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1. ANTECEDENTS: 
El "Pacte pera l'ocupació de qualitat a Barcelona 2008-2011" estableix el compromís 
de concertació deis agents socials de la ciutat per promoure el desenvolupament 
económic de qualitat, així com la convicció de cooperació entre els principals actors i 
organitzacions del territori. 
D'altre banda, l'any 2005 I'Ajuntament de Barcelona va posar en marxa el Pla Municipal 
per a la lnclusió Social, en compliment deis compromisos adoptats en el Programa 
d'Actuació Municipal 2004-2007. El Pla fixa el marc on s'articulen el conjunt de 
polítiques municipals orientades a prevenir les dinamiques d'exclusió, a atendre les 
persones i col-lectius socialment vulnerables, i a promoure els itineraris personals 
d'inserció que permetin la recuperació de !'autonomía i deis vincles de convivencia. El 
Programa d'Actuació Municipal 2008-2011 referma !'aposta de culminar el 
desplegament del Pla dins d'aquest mandat, amb la mirada fixada envers una futura 
Barcelona Inclusiva i Solidaria. 
En aquest context, a l'ambit públic existeixen nínxols laborals que tenen un bon encaix 
per determinats col-lectius amb dificultats d'inserció laboral. Es tracta de treballs que 
moltes vegades no necessiten una excessiva qualificació peró que essent realitzats 
entre I'Administració i les empreses d'inserció faciliten la consecució deis objectius 
d'interes públic requerits per I'Administració al mateix temps que faciliten la continunat 
de molts projectes empresarials de caracter social. Nous ambits d'ocupació que poden 
facilitar la inclusió social i laboral en persones amb risc d'exclusió. 
D'aquesta manera la col-laboració que ha pivotat tradicionalment al voltant d'ajuts 
públics, s'articula més activament a través de convenís de col-laboració entre les parts i 
resulten d'interes per a tots els implicats. Els beneficis socials que s'obtenen amb la 
coparticipació entre I'Administració i les empreses d'economia social són diversos: 
Per les persones més vulnerables, suposa la possibilitat d'accés a una feina 
normalitzada, disposar d'autonomia, millora en la seva autoestima i dignitat, adquirir 
habits i actituds, formació i capacitació que facilitaran la incorporació al mercat de 
treball en condicions d'igualtat ambla resta de treballadors. 
Pera I'Administració es faciliten eines valides d'inserció als serveis socials, millorant 
la seva capacitat d'incidencia. 
Per a les entitats d'economia social i empreses d'inserció suposa donar continunat i 
estabilitzar projectes empresarials. 
Pel conjunt de la societat, contribueixen a fomentar la cohesió a partir de polítiques 
de desenvolupament de models i polítiques inclusives. 
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2. SITUACIÓ ACTUAL 
L'Area de Medi Ambient de Ajuntament de Barcelona i diverses entitats de caracter 
social venen treballant estretament per a la implementació de programes que facilitin la 
inclusió social d'aquells col·lectius ciutadans amb risc d'exclusió social al mateix temps 
que es potencien accions a favor de la sostenibilitat ambiental, económica i ética deis 
processos i serveis. 
Actualment, des de I'Area de Medi Ambientes col·labora amb entitats d'inserció social 
amb l'objecte de fomentar i recolzar projectes d'inserció sócio-laborals en activitats 
d'interés ambiental, concretament en tres programes dins de l'ambit de la gestió de 
residus: 
Recollida de mobles de pagament: des de l'any 2004 tres empreses d'inserció 
social, Formació i Treball, Engrunes i Recursos Solidaris realitzen la recollida de 
mobles en régim de subcontractació de les empreses adjudicataries de la contracta 
principal de neteja i recollida de residus. Aquest servei dóna feina a 6 treballadors 
d'aquestes empreses d'inserció. 
Recollida i reciclatge de residus téxtils: des de fa 5 anys I'Ajuntament i dues entitats 
que impulsen el programa Roba Amiga (Fundació Un Sol Món, amb les entitats 
Aires i Caritas Catalunya), disposen d'un marc de col·laboració, I'Acord Cívic per 
una Barcelona Neta i Sostenible, per fomentar la recollida selectiva de roba usada a 
la ciutat. Aquest projecte dóna feina directa i indirecta a 14 persones. 
Recuperació de subproductes, desballestament de mobles i reparació 
d'electrodoméstics en deixalleries: les entitats Engrunes, la Fundació Formació i 
Treball i Recursos Solidaris aporten personal a diferents deixalleries de Barcelona 
perqué desballestin mobles i altres objectes per augmentar l'aprofitament de 
residus. Aquest projecte va ser premiat pel Departament de Medi Ambient el 2007 
com el millor projecte d'un Ens Local en actuacions innovadores de reciclatge de 
residus i dóna feina a 11 persones. 
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Objsctius dEl taller de valorització 
ffi_gd_iam.bisnta~ 
Empresas d'inserció desenvolupen 
un projecte de valorització 
i sensibilització mítjanr;ant 
la creacíó de tallers de 
valoritzacíó a les deixalleries 
L'empresa pública TERSA (Tractament i Selecció de Residus S.A.) esta especialitzada 
en seleccionar, tractar, controlar, gestionar i valoritzar els residus sólids urbans. El grup 
TERSA esta conformat per les següents entitats empresarials: TERSA (Tractament i 
Selecció de Residus, S.A.), SEMESA (Selectives Metropolitanes, S.A.) i SIRESA 
(Solucions lntegrals per als Residus, S.A.) 
L'entitat Engrunes és una fundació privada d'economia social, que té com a objectiu la 
rehabilitació, reeducació i integració de persones excloses i marginades de la societat, 
a través del contracte de treball i l'administració de serveis socials, sanitaris, educatius i 
formatius, així com el desenvolupament d'activitats empresarials de tot tipus 
directament realitzades per la Fundació, o miljanc;ant la creació o participació en 
empreses d'inserció social. 
Engrunes s'encarrega de la gestió de les deixalleries municipals de Sant Vicenc; deis 
Horts, Cerdanyola del Valles, Rubí, Cerbera de Llobregat, Masquefa i Castellbisbal, on 
treballen un total de 24 persones. 
Actualment, Tersa ja col·labora amb Engrunes, que s'encarrega del triatge d'envasos a 
la planta manual del Centre de Tractament de Residus Metropolitans a Gava 
Viladecans. 
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3. CONCLUSIONS 
L'Ajuntament de Barcelona, Tersa i la Fundació Engrunes identifiquen objectius 
comuns a potenciar en l'ambit social i ambiental en general, i especialment dins del 
marc del "Pacte per l'ocupació de qualitat a Barcelona 2008-2011" que entre d'altres 
preveu accions a favor de la inserció, així com d'un compromís de concertació amb els 
agents socials de la ciutat per promoure el desenvolupament económic de qualitat, i la 
convicció de cooperació entre els principals actors i organitzacions del territori. 
En aquest context, Tersa i Engrunes signen un Acord Marc de col·laboració per accedir 
conjuntament a la gestió de deixalleries de I'Area Metropolitana de Barcelona. 
Fotografía de /'acte de signatura, el 30 d 'abril de 2009 
L'objectiu d'aquest acord és facilitar i col·laborar amb la funció social que fa l'entitat 
Engrunes donant-li el recolzament tecnic d'una empresa pública com Tersa. S'estableix 
un marc d'actuació pera la col-laboració entre Tersa, a través de la seva filial Siresa, i 
Engrunes, E.l., S.L., depenent de la Fundació Engrunes, que adoptaran la forma 
jurídica d'Unió Temporal d'Empreses (UTE) per tal d'accedir conjuntament als 
procediments d'actuació pera la gestió de les deixalleries i serveis relacionats. 
Seguint el que marca aquest acord, a partir d'ara Tersa i Engrunes es podran presentar 
conjuntament als concursos d'explotació de deixalleries de I'Area Metropolitana de 
Barcelona. Engrunes aportara la seva experiencia en materia d'inserció social, i perla 
se va banda Tersa contribuira amb el se u suport tecnic i la se va experiencia com a 
empresa pública de tractament de residus. 
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1. ANTECEDENTS: 
El "Pacte per a l'ocupació de qualitat a Barcelona 2008-2011" estableix el compromís 
de concertació deis agents socials de la ciutat per promoure el desenvolupament 
económic de qualitat, així com la convicció de cooperació entre els principals actors i 
organitzacions del territori. 
D'altre banda, l'any 2005 I'Ajuntament de Barcelona va posar en marxa el Pla Municipal 
per a la lnclusió Social, en compliment deis compromisos adoptats en el Programa 
d'Actuació Municipal 2004-2007. El Pla fixa el marc on s'articulen el conjunt de 
polítiques municipals orientades a prevenir les dinamiques d'exclusió, a atendre les 
persones i coHectius socialment vulnerables, i a promoure els itineraris personals 
d'inserció que permetin la recuperació de l'autonomia i deis vincles de convivencia. El 
Programa d'Actuació Municipal 2008-2011 referma !'aposta de culminar el 
desplegament del Pla dins d'aquest mandat, amb la mirada fixada envers una futura 
Barcelona Inclusiva i Solidaria. 
En aquest context, a l'ambit públic existeixen nínxols laborals que tenen un bon encaix 
per determinats coHectius amb dificultats d'inserció laboral. Es tracta de treballs que 
moltes vegades no necessiten una excessiva qualificació pero que essent realitzats 
entre I'Administració i les empreses d'inserció faciliten la consecució deis objectius 
d'interés públic requerits per I'Administració al mateix temps que faciliten la continu"itat 
de molts projectes empresarials de caracter social. Nous ambits d'ocupació que poden 
facilitar la inclusió social i laboral en persones amb risc d'exclusió. 
D'aquesta manera la coHaboració que ha pivotat tradicionalment al voltant d'ajuts 
públics, s'articula més activament a través de convenís de coHaboració entre les parts i 
resulten d'interés per a tots els implicats. Els beneficis socials que s'obtenen amb la 
coparticipació entre I'Administració i les empreses d'economia social són diversos: 
Per les persones més vulnerables, suposa la possibilitat d'accés a una feina 
normalitzada, disposar d'autonomia, millora en la seva autoestima i dignitat, adquirir 
habits i actituds, formació i capacitació que facilitaran la incorporació al mercat de 
treball en condicions d'igualtat amb la resta de treballadors. 
Per a I'Administració es faciliten eines valides d'inserció als serveis socials, millorant 
la seva capacitat d'incidéncia. 
Per a les entitats d'economia social i empreses d'inserció suposa donar continu"itat i 
estabilitzar projectes empresarials. 
Pel conjunt de la societat, contribueixen a fomentar la cohesió a partir de polítiques 
de desenvolupament de models i polítiques inclusives. 
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2. SITUACIÓ ACTUAL 
L'Area de Medí Ambient de Ajuntament de Barcelona i diverses entitats de caracter 
social venen treballant estretament per a la implementació de programes que facilitin la 
inclusió social d'aquells col·lectius ciutadans amb risc d'exclusió social al mateix temps 
que es potencien accions a favor de la sostenibilitat ambiental, económica i ética deis 
processos i serveis. 
Actualment, des de I'Area de Medi Ambientes col·labora amb entitats d'inserció social 
amb l'objecte de fomentar i recolzar projectes d'inserció sócio-laborals en activitats 
d'interés ambiental, concretament en tres programes dins de l'ambit de la gestió de 
res idus: 
Recollida de mobles de pagament: des de l'any 2004 tres empreses d'inserció 
social, Formació i Treball , Engrunes i Recursos Solidaris realitzen la recollida de 
mobles en régim de subcontractació de les empreses adjudicataries de la contracta 
principal de neteja i recollida de residus. Aquest servei dóna feina a 6 treballadors 
d'aquestes empreses d'inserció. 
Recollida i reciclatge de residus téxtils: des de fa 5 anys I'Ajuntament i dues entitats 
que impulsen el programa Roba Amiga (Fundació Un Sol Món, amb les entitats 
Aires i Caritas Catalunya), disposen d'un marc de col-laboració, I'Acord Cívic per 
una Barcelona Neta i Sostenible, per fomentar la recollida selectiva de roba usada a 
la ciutat. Aquest projecte dóna feina directa i indirecta a 14 persones. 
Recuperació de subproductes, desballestament de mobles reparació 
d'electrodoméstics en deixalleries: les entitats Engrunes, la Fundació Formació i 
Treball i Recursos Solidaris aporten personal a diferents deixalleries de Barcelona 
perqué desballestin mobles i altres objectes per augmentar l'aprofitament de 
residus. Aquest projecte va ser premiat pel Departament de Medí Ambient el 2007 
com el millor projecte d'un Ens Local en actuacions innovadores de reciclatge de 
residus i dóna feina a 11 persones. 
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Empreses d'inserció desenvolupen 
un projecte de valorització 
i sensibilifzació mitjanr;ant 
la creació de tallers de 
valorització a les deixalleries 
L'empresa pública TERSA (Tractament i Selecció de Residus S.A.) esta especialitzada 
en seleccionar, tractar, controlar, gestionar i valoritzar els residus sólids urbans. El grup 
TERSA esta conformat per les següents entitats empresarials: TERSA (Tractament i 
Selecció de Residus, S.A.), SEMESA (Selectives Metropolitanes, S.A.) i SIRESA 
(Solucions lntegrals per als Residus, S.A.) 
L'entitat Engrunes és una fundació privada d'economia social, que té com a objectiu la 
rehabilitació, reeducació i integració de persones excloses i marginades de la societat, 
a través del contracte de treball i l'administració de serveis socials, sanitaris, educatius i 
formatius, així com el desenvolupament d'activitats empresarials de tot tipus 
directament realitzades per la Fundació, o miljangant la creació o participació en 
empreses d'inserció social. 
Engrunes s'encarrega de la gestió de les deixalleries municipals de Sant Viceng deis 
Horts, Cerdanyola del Valles, Rubí, Cerbera de Llobregat, Masquefa i Castellbisbal, on 
treballen un total de 24 persones. 
Actualment, Tersa ja col·labora amb Engrunes, que s'encarrega del triatge d'envasos a 
la planta manual del Centre de Tractament de Residus Metropolitans a Gava 
Viladecans. 
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3. CONCLUSIONS 
L'Ajuntament de Barcelona, Tersa i la Fundació Engrunes identifiquen objectius 
comuns a potenciar en l'ambit social i ambiental en general, i especialment dins del 
marc del "Pacte per l'ocupació de qualitat a Barcelona 2008-2011" que entre d'altres 
preveu accions a favor de la inserció, així com d'un compromís de concertació amb els 
agents socials de la ciutat per promoure el desenvolupament económic de qualitat, i la 
convicció de cooperació entre els principals actors i organitzacions del territori. 
En aquest context, Tersa i Engrunes signen un Acord Marc de coHaboració per accedir 
conjuntament a la gestió de deixalleries de I'Area Metropolitana de Barcelona. 
Fotografia de l'acte de signatura, el 30 d 'abril de 2009 
L'objectiu d'aquest acord és facilitar i col·laborar amb la funció social que fa l'entitat 
Engrunes donant-li el recolzament tecnic d'una empresa pública com Tersa. S'estableix 
un marc d'actuació pera la col-laboració entre Tersa, a través de la seva filial Siresa, i 
Engrunes, E.l., S.L., depenent de la Fundació Engrunes, que adoptaran la forma 
jurídica d'Unió Temporal d'Empreses (UTE} per tal d'accedir conjuntament als 
procediments d'actuació pera la gestió de les deixalleries i serveis relacionats. 
Seguint el que marca aquest acord, a partir d'ara Tersa i Engrunes es podran presentar 
conjuntament als concursos d'explotació de deixalleries de I'Area Metropolitana de 
Barcelona. Engrunes aportara la seva experiencia en materia d'inserció social, i per la 
seva banda Tersa contribuira amb el seu suport tecnic i la seva experiencia com a 
empresa pública de tractament de residus. 
